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MOTERYS VISUOMENINUE GAMYBOJE 
(Kai kurlų sociologinio tyrimo duomenų analizė) 
Nauja, socialistinė Lietuvos TSR liaudies ūkio struktūra sukėlė esmi­
nių poslinkių darbo jėgos paskirstyme. Į visuomeninę gamybą įsitraukė 
daug moterų. 1945 m. Lietuvos pramonėje moterys sudarė 25% bendro 
darbininkų ir tarnautojų skaičiaus, o 1967 m.- 47%, statyboje: 1945 m.-
4%, 1967 m.- 18%, transporte ir ryšiuose: 1945 m.- 14%, 1967 m.-
29%; ypač didelis moterų procentas negamybinėje sferoje: švietime -
72%, sveikatos apsaugoje - 84 % . Moterų dalis viso respublikos liaudies 
ūkio darbuotojų tarpe padidėjo nuo 29% (1945 m. ) iki 48% (1967 m. ) 1• 
Taigi, Lietuvos respublikai, kaip ir visai Tarybų Sąjungai, būdingas 
didelis moterų užimtumas. Moterų dalyvavimas visuomeninėje gamyboje 
turi labai svarbios reikšmės tiek visapusiškam jų, kaip visuomenės na­
rių, vystymuisi, tiek pačios gamybos augimui. 
Tačiau dabartiniu komunizmo kūrimo laikotarpiu, tobulinant socia­
listinius gamybinius santykius, iškyla moterų darbo specifinių problemų, 
kurioms spręsti būtina imtis atitinkamų socialinio reguliavimo priemonių. 
Svarbiausia problema, mūsų nuomone, yra ta, kad moterų įtraukimo 
į visuomeninę gamybą tempų neatitinka tie tempai, kuriais plečiamos 
gyventojų materialinių-buitinių poreikių tenkinimo visuomeninės formos. 
Moters vaidmuo visuomenėje neapsiriboja jos dalyvavimu gamybo­
je: ji atlieka ne mažiau svarbias visuomenei motinystės, vaikų auklėji­
mo, namų šeimininkės funkcijas. Po 7-8 valandų darbo gamyboje mote­
riai darbo diena nesibaigia: jos laukia vaikai ir namų reikalai. 
Aptarnavimo sfera šiuo metu tenkina tik nedidelę gyventojų ati­
tinkamų poreikių dalį: visos Tarybų Sąjungos mastu ikimokyklines vai­
kų įstaigas lanko apie 23 o/o ikimokyklinio amžiaus vaikų, o Lietuvos 
TSR- tik 12%, visuomeninio maitinimo tinklui tenka apie 16% mažme­
ninės maisto prekių apyvartos, skalbyklose skalbiama apie 2% gyven­
tojų skalbinių 2• 
1 Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra, V„ 1967, p. 215 . 
i B. fyceUHOB, B. KopųaruH, nepenHCb HaCeAeHHll H ero 3KOHOMH'leCKall xapaKTepH­
CTllKa.- «Bonpocbl 3KOHOMHKH», 1967, N!! 7, CTp. 119; Lietuvos TSR ekonomika ir kul­
tūra, p. 263. 
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Dėl nepakankamo aptarnavimo sferos išvystymo moterys daug lai­
ko praleidžia, dirbdamos namų ruošos darbus. Mūsų apskaičiavimu, pa­
remtu Vilniaus „Elfos" gamykloje atlikto atrankinio tyrimo duomenimis, 
namų reikalams darbininkė kasdien turi skirti vidutiniškai nuo 3 iki 
6 valandų. Dirbančioms gamyboje ir šeimoje moterims lieka maža laisvo 
laiko, būtino jų dvasiniam augimui. Ryšium su tuo moterų darbo racio­
nalesnio panaudojimo, jo visuomeninio efektyvumo padidinimo klausi­
mas darosi ypač aktualus. 
Tirdami šią problemą konkrečiai, 1966 metais mes padarėme atran­
kinę apklausą Vilniaus „Lelijos" susivienijime ir „Audėjo" kombinate. 
Apklausėme 376 žmones, iš jų 325 (86,4 % ) - moterys. Tyrėme darbinin­
kių išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo efektyvumą. 
Apklaustųjų moterų amžius toks: 
iki 20 metų - 2,6 % 
nuo 20 iki 25 metų - 18,3 % 
" 25 " 30 " - 1 7, 1 % 
" 30 " 35 - 38,7% 
" 35 " 40 - 15,2% 
vyresnės kaip 40 metų - 8, l % 
Kaip matom, dauguma šiose įmonėse dirbančių moterų yra palygin­
ti jaunos (76,7% apklaustų moterų - iki 35 metų) . 
Apklaustosios moterys gamyboje dirba: 
pirmuosius metus - 0,4 % 
nuo 1 iki 3 metų - 20,4% 
" 3 " 5 - 10,2% 
" 5 " 10 " - 31.9% 
" 10 " 15  - 29, l% 
daugiau kaip 15  metų - 8,0% 
Taigi, daugiau kaip pusė (69%) moterų �uri didesnį nei 5 metų dar­
bo stažą. o 37, 1 % dirba gamyboje jau daugiau kaip 10 metų. 
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Apklaustųjų moterų išsilavinimas: 
iki 4 klasių 
nuo 5 iki 6 klasių 
" 7 " 8 
" 9 " 1 1  
" 
" 
- 22,6% 
- 20,9% 
-40,7% 
-14,2%1 
vidurinį specialųjį išsilavinimą turi 1,6 % . 
Taigi, 56,5% apklaustųjų darbininkių turi vidurinį arba nepilną vi­
durinį išsilavinimą. Vis dėlto daugiau kaip 40% neturi ir nebaigto viduri­
nio išsilavinimo, o 22,6% iš jų neperžengė 4 klasių ribos, nors pastarųjų 
dauguma (60 1:;,) neturi nė 35 metų. 
Visų apklaustųjų moterų išsilavinimo vidurkis - 6,39 klasės, o vy­
rų - 6,62 klasės. Vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumas, kaip matom, 
nežymus. Taip yra, matyt, dėl to, kad dauguma jų mokslą ėjo būdami 
jauni. Kartu šis faktas rodo tuos svarbius poslinkius, kurie įvyko, likvi­
duojant socialinę moters nelygybę švietimo srityje. 
Mums įdomu buvo ir tai, kaip skiriasi darbininkių išsilavinimas pri­
klausomai nuo jų amžiaus. Apklausos rezultatai tokie: 
lš1ilavinima1 
Amžiaus 2rupt·s 
5-7 Id. 8-11 kl. vid. techni· nlS ,_ kl. 
18-20 metų 36,3 54,5 9,2 
20-25 62,7 34,8 2,5 
25-- 30 5,8 68,6 23,2 2,4 
30-35 23,I 69,5 7,4 
35---40 53,8 43,5 2,7 
40 ir dau1:iau meh1 33,3 66,7 
Krinta į akis žemas išsilavinimo lygis moterų, turinčių 35-40 metų. 
Jis, matyt, paaiškinamas tuo, kad dauguma to amžiaus moterų augo karo 
metais ir neturėjo sąlygų mokytis. 
Tarybų valdžios metais Lietuvoje labai pakito moterų išsilavinimas, 
jų profesija. 1 966 m. pabaigoje Lietuvos TSR buvo 30,2 tūkst. moterų, tu­
rinčių aukštąjį išsilavinimą - tai 52% visų specialistų, o bendrame baigu­
sių vidurinį specialųjį mokslą skaičiuje (88,4 tūkst.) moterų buvo 60%. 
Moterys sudarė 25% visų inžinierių, 41 % visų agronomų, zootechnikų ir 
veterinarijos gydytojų, 52% ekonomistų, 71 % gydytojų, 70% visų peda­
gogų, bibliotektĮ ir kultūros-švietimo įstaigų darbuotojų, baigusių aukštąjį 
mokslą 3• 
3 Lietuvos TSR ekonomika ir politika, p. 220. 
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Respublikos aukštosiose mokyklose 1966/67 mokslo metais mokėsi 
50,7 tūkst. studentų, iš kurių 26,9 tūkst., t. y. daugiau kaip pusę, su­
darė moterys'· 
Didelių pakitimų ta linkme įvyko ir pramonėje, statyboje bei trans­
porte. 
Darbo žmonių išsilavinimo lygis ir jų kvalifikacija, kaip darbo na­
šumo kėlimo veiksniai, darosi vis reikšmingesni liaudies ūkiui. Akade­
miko S. Strumilino apskaičiavimu, išaugusio darbininkų išsilavinimo ir 
kvalifikacijos sąskaita Tarybų Sąjungoje 1960 metais buvo gauta maž­
daug 23% nacionalinių pajamų 5• Tai daugiau kaip tris kartus viršijo 
valstybės metines išlaidas liaudies švietimui ir mokslui. Kitaip tariant, 
kiekvienas švietimo ir mokslo vystymui išleistas rublis nacionalines pa­
jamas padidino daugiau kaip trim rubliais. 
Tyrimai, kuriuos minėtose įmonėse atliko Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto Sociologinių tyrimų laboratorija, rodo, jog kuo 
darbas sudėtingesnis, tuo išsilavinimo efektyvumas didesnis: 
Tyrint'jamos grupės 
l 11rupė (sudėtin1?0 darbo darbuo­
tojai) 
IV 11rupė (paprasto. mažiau kvali­
fikuoto darbo darbuotojai) 
Koreliacijos koeficientas 
Jšs1lavmimas ir produkcijos l 
kokyb� IšSJlavinimas ir rodiklis P6 
0,464 0,343 
0,283 0,272 
Kaip matom, išsilavinimo įtaka objektyviems darbo rezultatams 
pirmojoje grupėje pusantro karto didesnė, negu ketvirtojoje. Šie duo­
menys patvirtina hipotezę apie išsilavinimo reikšmę liaudies ūkiui, esant 
kvalifikuotesniam, sudėtingesniam darbui. 
Šiuo metu tolesnis darbininkių išsilavinimo kėlimas įgyja svarbios 
reikšmės mokslinės-techninės pažangos tempams spartinti ir darbo našu­
mui didinti. Tačiau ekonominėje ir sociologinėje literatūroje dar nepa­
kankamai skiriama dėmesio dirbančių moterų išsilavinimo, kvalifikaci­
jos lygio ir jų darbo efektyvumo analizei. 
4 Ten pat. p. 264. 
" B. E. KoMapoB, CTpoHTeAbCTBO KOMMYHH3Ma u npocl>eccuoHaA&Hall cTpy1trypa pa­
fionmKoe npoH3BOACTBa, M., 1965, CTp. 154-155. 
6 P - tai suvestinis rodiklis, apimantis išdirbio normos įvykdymą, darbo kokybę ir 
at�dkingumą darbe. 
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Mūsų tyrimas parodė, kad moterys, aplamai imant, turi žemesnes 
kategorijas, negu vyrai, dėl to ir vidutinis jų darbo užmokestis mažesnis. 
Darbininkai pagal specializacijos pakopas pasiskirstę taip: 
S pPc ia !y bi·s kategorijo1 Motery• (".\,) Vyrai (%) 
JI 3,2 4,3 
m 36,7 12,7 
IV 33.4 1 4,8 
v 23,0 1 2,7 
VI 3,2 53,2 
o 0,5 2,3 
1 00 1 00  
Lentelės duomenys rodo, kad 65,9% vyrų (31 iš 47) turi penktą ir 
šeštą kategoriją, o tokios kvalifikacijos moterų- tik 26,2%. Visiškai 
priešingas vaizdas yra žemesnėse kategorijose: apie 40% moterų turi ne 
didesnę kaip trečią kategoriją, o vyrų tokias kategorijas turi tik 19%. 
Vidutinė vyrų kvalifikacija - 4,89 kategorijos, o moterų - 3,83. Dau­
giausia vyrų turi šeštą kategoriją, o daugiausia moterų - trečią, nežiū­
rint to, kad moterų ir vyrų bendrojo išsilavinimo lygis beveik vienodas. 
Sių faktų akivaizdoje kažin ar galima sutikti su tvirtinimu, kad Ta­
rybų Sąjungoje panaikintos moterų ekonominės nelygybės liekanos 7• 
Tokie aprioriniai tvirtinimai apsunkina moterų darbo visuomeninėje ga­
myboje tikrosios padėties analizę ir nepadeda laiku įveikti esamus mūsų 
kasdieninio gyvenimo prieštaravimus. 
Socializme panaikinama pagrindinė moters ekonominės nelygybės 
priežastis - privatinė gamybos priemonių nuosavybė. Tačiau dabartiniu 
laikotarpiu (pirmojoje komunizmo fazėje), kai gamybinių jėgų išsivys­
tymo lygis dar nelabai aukštas ir egzistuoja senojo darbo pasidalijimo 
liekanos, išlieka tam tikra ekonominė moters nelygybė. Ji išliks tol, 
kol bus smulkus namų ūkis, sąlygotas nepakankamo darbo našumo, ne­
pakankamo įvairių buities darbų suvisuomeninimo ir mechanizavimo. 
Darbo našumas kaip tik ir nulemia atitinkamų gamybinių santykių bu­
vimą. 
7 B. M. TxaųeHxo, AHKBHAiiLŲUI ocTaTitoe HepaeHoro noAOJKeHHll JKeHllŲIH e 6blyY -
3ėlKOHOMCpHblH npoųecc CTpūHTel\bCTea ltOMM)"HH3Ma (aeropecl>epay KaffA. AHCC.), MHHCK, 
1966, crp. 1 1. 
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Dėl neaukšto moterų kvalifikacijos lygio daugelis jų dirba žemes­
nės kvalifikacijos darbą, negu vyrai. štai būdingas pavyzdys. Mūsų ti-
1 iamose įmonėse sudėtingą, didelės kvalifikacijos reikalaujantį darbą 
(mašinų valdymas ir derinimas) dirbančių grupėje moterys sudaro tik 
2.3%; mechanizuoto darbo grupėje-34,6%; monotoniško darbo (prie 
konvejerių ir puskonvejerių) grupėje -58,8% ir paprasto, nemechani­
zuoto rankų darbo grupėje - 6,5 % . 
Taigi, dauguma apklaustų moterų dirba paprastus, menkos kvali­
fikacijos reikalaujančius rankų darbus. Šis skaičius nėra atsitiktinis, o iš­
reiškia bendrą tendenciją. Statistikos duomenys rodo, kad žymi dalis 
moterų dirba sunkų, daug fizinių jėgų reikalaujantį arba šiaip ranktĮ 
darbą: 49,9% TSRS pramonėje dirbančių moterų atlieka pagalbinius dar­
bus, 70% iš jų dirba rankų darbą; moterys sudaro 33,l % visų pakrovi­
mo-iškrovimo ir transporto darbininkų 8• 
Tekstilės ir maisto pramonės įmonėse, visuomeninio aptarnavimo ir 
panašiose sferose rankų darbas sudaro 60-70% visų darbų, tuo tarpu 
mašinų gamyboje - 50%, chemijos pramonėje - 40%, metalurgijos pra­
monėje -35% 9• Toks didelis rankų darbo procentas rodo nepakankamą 
mechanizavimo lygį tose liaudies ūkio šakose, kur daugiausia dirba 
moterys. Ši aplinkybė, mūsų nuomone, ir yra viena iš objektyvių 
priežasčių, nulemiančių palyginti žemą dirbančių moterų kvalifikaci­
jos lygį. 
Zemas moterų darbo kvalifikacijos lygis turi neigiamų socialinių­
ekonominių pasekmių: jis visų pirma trukdo augti darbo našumui, apsun­
kina moterų ekonominės nelygybės liekanų likvidavimą, stabdo moters 
asmenybės vystymąsi. 
Daugelio tradiciškai „moteriškų" įmonių mechanizavimo lygis -
nepakankamas, technologija -sena, todėl didelė dalis gamybinių opera­
cijų jose-vienodos, monotoniškos. 
Kelti savo bendrąjį išsilavinimą ir profesinį lygį dirbančioms mo­
terims labai kliudo namų ūkis. Absoliuti darbininkių dauguma (93,9 % 
apklaustų moterų) niekur nesimoko. Mokslą tęsia tik 18 apklaustų mo­
terų; 83,3 % nesimokančių dar neturi 30 metų; vyresnės kaip 40 m�ų 
nesimoko nė viena. Mokosi daugiausia tos, kurių išsilavinimas didesnis. 
8 Bonpocw HCnoAh3osaHH11 TPYAOBblX pecypcou B HapoAHOM xo311ifCTee CCCP, M., 
1963, CYp. 268�269. 
9 r. A. CJ1ecapeB, 3. A. HHKOBU, CoQHaAbHble acneKTbl paQHOHahbHOro HCOOl\b30BaHHJI 
TPYAa pa60"ralO�eii :iKeHllĮJIHbl, M., 1967, CYp. 7. 
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Iki 1 8  metų 
1 8-20 3 2 5 
20-25 2 6 5 6 1 7  1 0  1 0  56 
25-30 2 2 l 3 40 7 5 60 
30-35 26 2 2 2 73 11 1 0  1 28 
35-40 22 41 5 3 71 
40-50 21 15 l 2 40 
50-60 „ 9 4 1 3  
daugiau kaip 
60 metų 
Iš viso: 83 1 0  9 1 1  190 37 32 374 
Kaip matom, dauguma apklaustų moterų nesimoko dėl nepalankių 
šeimos ir buities sąlygų. 
Panaši padėtis ir kvalifikacijos kėlime: savo kvalifikaciją kelia tik 
6% apklaustų darbininkių. Kitos darbininkės į anketos klausimą, kodėl 
jos nekelia savo kvalifikacijos, atsakė štai ką (atsakė ne visos): 
Apklaustųjų amiius 
Iki 1 8  metų 
1 8-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-50 
50-60 „ 
daugiau kaip 
60 metų 
Iš viso· 
10 Daugelis iš atsakiusių i 
Mano KatC"vori- Kval11i-
ddrhas jos pake- kac1io1 
nrreika- limas kt•llmas 
Ia uja n<'nad1dina <'reani-
kateRorl- ctarbo zuotas 
jos kt•limo ui.mokt>sė"io nc-oatrn-
kinamai 
4 2 
8 4 5 
7 l 4 
1 3  2 8 
5 2 fi 
t l 
38 9 26 
tą klausimą moterų nurodė 
Kliudo Dėl kilu 
huitit•s aplinky- u viso 
•ąly�os bių 
l 7 
15 1 6  48 
24 9 45 
52 27 1 02 
1 0  1 7  40 
4 10 1 6  
l 4 5 
1 07 84 2t>4 
po kelias nesimokymo priežaslts. 
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V ddinasi, daugeliui moterų (40,5%) kvalifikaciją kelti trukdo bui­
t iPs sąlygos. 
Dc1r mažesnė moterų dalis savo žinias panaudoja kūrybiniams ieško­
j imc1ms. Gamybos racionalizavime dalyvauja tik 5,6% apklaustų darbi­
ninkilĮ; dauguma moterų negali įsitraukti į kūrybinį darbą dėl perkrovi­
mo na mų reikalais, dėl laisvo laiko stokos. 
Aišku, kad didžiausias galimybes kelti kvalifikaciją turi bevaikės 
moterys ir tos, kurių vaikai auklėjami valstybinėse vaikų įstaigose. To­
lesnis vaikų įstaigų tinklo ir buitinio aptarnavimo sferos plėtimas su­
teiks dirbančioms moterims daugiau laisvo laiko, kurį jos galės panau­
doti savo kvalifikacijai kelti, asmenybei ugdyti. 
Sios išvados padarytos tik dviejų įmonių tyrimo pagrindu ir negali 
pretenduoti į visuotinumą. Tiesa, daug kuo jos sutampa su tyrimų, at­
likltĮ kituose TSRS miestuose, išvadomis 11• Šią problemą reikia tirti to­
liau, nes ji apima klausimus, kurie iki šiol visai nebuvo tiriami. 
Mūsų nuomone, būtų naudinga: 
a) įdiegiant techninę pažangą, pirmiausia išvaduoti darbininkes nuo 
sunkaus rankų darbo, o taip pat nuo mažai kvalifikuotų, monotoniškų 
darbų, kurie moteris labai vargina ir neskatina kelti savo kultūrinį-tech­
'ninį lygį, ugdyti kūrybinę iniciatyvą. Iš dalies jau galima būtų tai pada­
ryti, jeigu įmonių vadovai labiau rūpintųsi gamybos procesų mechani­
zavimu. 
b) toliau kelti moterų (ypač vidutinio amžiaus moterų ir namų šei­
mininkių) kvalifikaciją. Kai kurios įmonės čia turi rimto dėmesio vertą 
patirtį: moko būsimas darbininkes individualiai ir brigadomis, pačiose 
įmonėse įsteigia specialius kursus. Tokiam mokymui, žinoma, reikia tu­
rėti nuolatinių kadrų (inžinierių ir technikų) , reikia papildomų išlaidų, 
tačiau tos išlaidos atsimokės su kaupu, nes, keliant darbininkių kvalifi­
kaciją, žymiai padidėja jų darbo našumas. 
e) įmonėse (ypač tose, kur daugiausia dirba moterys) įsteigti buities 
tarnybos skyrius ir priėmimo punktus. Tas pagerintų buitinį gyventojų 
aptarnavimą ir suteiktų moterims daugiau laisvo laiko. 
d) pakeisti šeimas turinčių moterų (žinoma, tų, kurios pačios pagei­
dauja) darbo režimą: įvesti joms nepilną darbo dieną arba nepilną dar­
bo savaitę. Taip pat reiktų panaikinti moterims naktines darbo pamainas. 
11 A. Aa63UH, CTJ>OHTeJU.CTBO KOMMYHH3Ma H ycTĮ>aHeHHe OCTaTKOB Hepaeuoro DOl\0-
)KPllHll )Kl'Hll\HH e 6i.rry (aerope<ĮlepaT KaHA. AffCC.), M., 1 964: B. CTapogy6, TeXHH'leCKHH 
11porix·c-c 11 TPYA JKeunųrn (aerope<ĮlepaT KaHA. AffCC.), A., 1966 . 
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